





Penelitian ini merupakan penelitian data sekunder terhadap perusahaan yang 
ada di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam indeks IDX Growth 30 dari tahun 
2016 sampai 2018. Penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Good Corporate 
Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Ukuran 
perushaan terhadap harga saham”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good 
corporate governance yang terbagi menjadi tiga aspek yakni kepemilikan 
manajerial, dewan komisaris independen, dewan komite audit, kemudian 
pengungkapan corporate social responsibility dan ukuran perusahaan terhadap 
peningkatan harga saham, yang didukung oleh teori stakeholders dan teori 
keagenan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan yang masuk dalam indeks IDX Growth 30 dari tahun 2016 sampai 
2018. Teknik pemeilihan sampel menggunakan purposive sampling method, dan 
dalama menganalsis data menggunakan teknik analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) Kepemilikan 
manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan harga saham, (2) 
Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap peningkatan harga saham, (3) 
Dewan komite audit berpengaruh terhadap peningkatan harga saham, (4) 
Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap peningkatan 
harga saham, dan (5) Ukuran perusahaan berepengaruh terhadap peningkatan 
harga saham. 
Impikasi dari hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan motivasi bagi 
perusahaan untuk meningkatkan penerapan GCG, pengungkapan CSR, serta 
informasi terkait ukuran perusahaan. Kemudian bagi pihak investor hendaknya 
mempertimbangkan perusahaan yang telah menerapkan GCG, melakukan 
pengungkapan CSR, serta perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, karena 
dengan memperhatikan informasi-informasi tersebut dapat memberikan 
keuntungan yang maksimal dalam berinvestasi. Berkaitan dengan pemerintah 
yang berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas terhadap kegiatan usaha 
yang dijalankan oleh perusahaan maka harus lebih selektif terhadap perusahaan 
agar lebih efektif dalam menerapkan GCG dan CSR.  
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This study is a secondary data study of companies on the Indonesia Stock 
Exchange that are included in the IDX Growth 30 index from 2016 to 2018. This 
study carries the title "The Effect of Good Corporate Governance, Disclosure of 
Corporate Social Responsibility and Company Size on stock prices". 
The purpose of this study is to determine the effect of good corporate 
governance which is divided into three aspects, namely managerial ownership, 
independent board of commissioners, audit committee board, then disclosure of 
corporate social responsibility and company size on increasing share prices, which 
is supported by stakeholder theory and agency theory. 
The population in this study are all companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. The sample used in this study were companies included in the IDX 
Growth 30 index from 2016 to 2018. The sample selection technique used 
purposive sampling method, and in analyzing data using multiple regression 
analysis techniques. 
The results of the research and data analysis show that: (1) Managerial 
ownership has a significant negative effect on the increase in stock prices, (2) The 
independent board of commissioners has an effect on the increase in stock prices, 
(3) The audit committee has an effect on the increase in stock prices, (4) 
Corporate disclosure social responsibility affects the increase in stock prices, and 
(5) company size affects the increase in stock prices. 
The implications of the results of this study should be used as motivation for 
companies to improve GCG implementation, CSR disclosure, and information 
related to company size. Then investors should consider companies that have 
implemented GCG, carried out CSR disclosures, as well as companies with a 
larger size, because paying attention to this information can provide maximum 
returns in investing. In connection with the government, which acts as a policy 
maker and supervisor of the business activities carried out by the company, it 
must be more selective with the company to be more effective in implementing 
GCG and CSR. 
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